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P A R T E O F I C I A L . 
i'RESiHE.va.i net COXSEJD HE SIIHISTUOS. 
S. M. la Reina nuestra Se-
ñora (Q. D. G. ) y su atigasta 
Real familia continúan en esta 
corle sin novedad en su im-
portante salud. 
B e l O o l i i c r n n d o p r o T l n c t a . 
I 
Kúm. 235. 
E l S i : Gobernador da la 
provincia de Palenria me 
dice con fecha 9 del actual, 
lo que signe. 
»Ten(fp el ¡justo <le par-
ticipar ¡i V . S. que la fac-
ción capitaneada por 1). 15pl-
fanio Carrion fue batida y 
dispersada en el día de ayer 
y pueblo <lc Villasandino 
provincia de liúrg'os: el ca-
becilla l ia sido prisionero y 
muerto su Sii.jo. 
E n esta capital y provin-
cia se disfruta do la IM.-.S 
completa tranquilidad.» 
J J O que se publica en el 
Bolet ín oficial de la provin-
cia para eonoeiniiento de los 
lentes habitantes de la misma. 
León 1 1 de Abril de 1 8 8 » . 
=Genaro .'¡las. 
K ú m . S S G . 
¡ SECCIOK nr. ESTADÍSTICA. 
| ¡ A Comisión de Jistailisliva y a -
j neral del Reino me previene cit e i r -
| ciliar de 2 del corriente lo ipic sii/ue. 
• lis yo llegiiilu el CÍISO il« i!»r la 
xillíro:¡ mono ¡i ia rocl¡li<'¡n'¡uu (I--:! 
Nomenoiátor los piidltios. l'.ile 
trab;i]o inipiti intt'o , no solaineutñ 
üova en si mismo «1 valor IÍÜ su 
reprt ' saRti i f iui i erinw dalo es!¿i(Jiá-
tica iic primor ó iden , finu que 
l.unbien lia de srrvir do Imse y 
romprubatilfi par:» (:l ÍIIIOVO ('.(üisn 
df¡ ¡ífil)í;ii'¡/>», /pjí) ÍÍ»;: ! ! ! ! Ií)3 órdií* 
nes de S 51. dolic fiirinarso á íiili-
mos del corrionlo niio. 
Lns Comisiones provinciales. In 
Seceion de Estadística , y los Ins-
pectores del ramo, tienen cada 
cual señalado su puesto y inarca-
dns tus ali'iliuciíMies y o!di¡»ac¡ones 
en osle mo;nantn snlcmno: nadie 
dejará de ÍICIÍIÜ:1 al llamatniento de 
so 'eniH'icr.cia, que es la voz del 
dolier y del pnlriututnn. 
Los pnelilos no repugnan en 
realidad el inveniario ijne hoy se 
les pide, aun cuando uo siempre 
conozcan toda su liasccudencia ni 
comprendan todas las utilidades 
que de él pueden reportar en me-
jura de la Administrocion piildica 
y fomento de JUS intereses: los obs-
táculos proceden generalmente de 
las inuchas ocupaciones que se 
aglomeran sobre las autorida.les lo-
cales, y de fu dificultad de la cla-
sificación de ciertas viviendas y id-
bergues, operación en algunas 
ocasiones verdaderamente delica-
da. Por eso es iudispensalilo q u e 
los ruiicionarios de Eiiadmica asi:; 
ton con sus luces y cr.-nsojus, como 
pouelrados d e l plan que se p i íie 
en ejecución y de ta dislribiu'ii'ii 
ordenadn y melódico, b u l o de los 
grupos como de las entidades ais-
ladas, segnn las inslruceinnes y 
aelaracinnes que tienen recibidas. 
Es obra do celo, de paciencia y de 
ahne¡;aeioii, cuya reeoruponsa está 
en la sriiisfaeeion de eonfi 'iíiuir al 
bien, sin petjiiieio de que no deja 
rá de elevarse ¡i eonoeiniienlu de 
S fti. el ¡nÓMto exlreoriüuoiio que 
se hiciere ni) iar en las opei aeioues 
de! ;\.íUi(in..,l¡itnr y d i ; ' (Itiiifio. 
En pot:;:s iiriivinei-is se ha c o m -
ple.adíi la iionresion ilel nuevo i'-'-)-
iiienclátor, p t - rque las reclauiaeia-
ruis ( 'y itidciniii/.a' i'iu por [latte de 
rnuclios empresarios del [j'delin 
ofiti-l no bau .obtenido todavía 
Ueal resolución: en falla de ejem-
plares nnprésos, es preciso recur-
lir ú copias manuscritas, bechai 
con toda esoriipnlosidad y esmero, 
enn claridad, con buena ortORra-
fia, y sin olvidar la mas pequeño 
de las correcciones h e d í a s por es-
la Comisión central do acuerdo con 
las provinciales, aspirando todos á 
la mayor posible perfección, on lo 
esencial como en lo material. 
Una escala de responsabilidad, 
lo mismo quo do merecimiento, 
cxijtc naturaluiento para lodos no-
siiiros, desde las copias del Nornon-
olátor qúó han de servir para la 
¡ns | iccciun y comprobación de los 
datos en las localidades, hasta la 
recopilación y depuración que aquí 
tenemos, que praoticor en último 
rcíultado. Es de creer quo nadie 
rehuya ui esquive el comprouiiso 
que su posición le dspura. 
La Comisión central supone y 
espera que aun cuando no se haya 
verificado la impresión del Nouion-
chilor, se habrán observado en ca-
da provincia lodus las reglas y 
prescripciones de la Ileul instruc-
ción de 5 de Enero do 1859, de 
las circulares de i l de Julio y 14 
de A K O S I H del mismo año, y do las 
lesulucionos á las iludas consulta-
das , ¡ i n lal concepto, lo quo falta 
es ia coinprobacicii Inoal y la ins-
pecciou ocular sulicieule ú produ-
cir la certidumbre de la exactitud 
de Jos datos, ó á pruvuear las rec-
lilicticioiies á quo hubiere lugar. 
Vil electo, se serviui V. S. con-
vocar ¡nmedialoineiile á la Comi-
Man piiivioci.il, pa ra que dispuuga 
la salida de lodos los Iniqioctores 
y cu caso necesario la del Auxiliar 
ó Auxiliares y hasta del olicial 1.0 
en hrs ,.érniiii..s siguientes: 
Articulo 1.0 Se distribuirán los 
disl. iloa judiciales do la provincia 
entre' los eneargadns de la visita 
de inspoccion fcl olicial I . " se de-
d i i M i á especialmente ó la compro-
bación del distrito municipal de la 
cnpiial respectiva, 
Ai l . 2.",. A ios Inspectores se 
los facilitará por la Sección de E s -
tadística un ejemplar de la Real 
instrucción de Silo Knero do J859 
y do las circularos aclaratorias pos-
teriores, asi como del oficio con 
quo so devolvió n V. S. la muestra 
del Nomenclátor que le halda sido 
pedirla en 7 de Junio, á lin do quo 
con esta documentación á la vista 
so eemuran' de si la elasificacinn 
de ed i l i iMos e s t á hecha con propie-
dnd, ó si requiere alguna reclilica-
cion. 
También se les entregará copia 
de la nresenlo circular, f..rinonilo 
todo ello un cuaderno quo pueda 
servirles de guia. 
Asimismo se proveerá á los Ins-
pectores del - ' i ." cuadril de los que 
han de constituir el apéndice, pa-
ra que compruclieii, y en su caso 
modiíiquen y m e j o r e n la clasifica-
ción contenida en su segiindo'parte. 
A i l . 5.' Los Inspectores se im-
pondrán peifeclamenle, antes do 
su salido, del modo y forma de cla-
sificar, y se pondrán de acuen!» 
entre si paro evitar dudas y vaci-
laciones, de modo que la operación 
so llevo con completa uniformidad 
de p.ineipios y seguridad en la 
aplicación. 
A i l . -í." Al efecto, celulirará 
desda luego la d imis ión provincial 
una sesión extraordinaria, en la 
cual se leerá uno de los cuadernos 
quo hubieren recibido It-s Inspec-
tores, y se fijará la verdadera yge-
nuina inleligencia do lodos y cada 
uno de los puntos on ellos conteni-
dos. 
Ar!. 5.* Cada Inspector reci-
birá la parlo de ¡Nomi-nrlálnr oor-
respiindienle al partido ó pailidos 
que hubiesen de visitar, impresos 
si lo estuvieren, y cuando no, ma-
nuscritas con claridad y corrección. 
Art. (i." Pora ciiroplemerili) de 
insliuceiones y oclarorionos, han 
do cuidar los inspeclores de obser-
var las tres reglas .-ignienlcs, acon-
sejados- y dictadas por reciente es-
puriencia. 
fü^ra ui! ¿a i | i o ! i ! a c ¡ ' t n p s , solo se 
K>3t:n!.'¡r:'iii fi¡ el iS'üineiiclálor 
C:I :>!I I !U cntnprcndon en s» rccinlo 
a'^tat t'.iüici!) ó vivienih, si no fue-
ÍI.-Ü IÜÍIS i]!ie üu Itirreno cercado 
i l i - !'>i>i;i, ni> se ¡ i iüuri lMn 'm. 
•J.a ¡.a riH-lincicioii du ioi dn-
I ..¡ se hr . iá tun arreglo al eslailo 
>:<•• so PMi'iioiitrnn las poblncio-
: r ' - , •. i i i:. n¡¡;iá y s i t ios al girarse la 
v l r l i . y no sügun el eslailo ipio 
i . : , i . ; . : i:ua;:Jo se iliaro» las lela-
• L--.¡ r . ' iüi'i 'S on constntc-
> • 1 . ' ¡ - ' : I Y . . f i d i j i o conc;lui-
¡y.'. - c.-IÓ!! bien doler-
. . . i • .-u . „ . „ . Í . T y L-í'ii<ii(;¡<ines 
: A • i,> i i n n ; l..s ;,l>.i¡l-
y Í uii.'..>.'S .st! ii.sci il'iriio 
Í i . ' ; ; ) . i ' i . i i - . -a i j i i ' i i i i i dejarán 
t i! . i : : * I ' ^ ! : 1 . ¡ J S J las <|!10 Cétürl 
¡ rt i;:: i¡ y >\;¡ i M i l i i e r l a ó aliriijo, 
á ;;¡ • ; .';:ic ¡•¿'iMHjrdcn alguna ylo* 
¡ ¡a hi.-ló, i ca i i aclística. 
A.'t. 7 . ° ¡'..ra i n a y o r facilidad 
de Wá Iiiífiociorí-'s cu el descmpe-
ñu ili; «ii «o üctiiic), l'ormarún con 
la ¡vsjiecliva Sercion de Esladísli-
i ' . i y li . ij i la revisión del .Vice-pre-
s i d e n l n cic la Giiiniíicn provincial, 
u n e . d o dn la instrucción y de-
m ü s d i í a i s i i ' i anes tolire clasifico-
e i i n , til i!i:;¡áiii!ií¡'i par materias, 
do ¡nifdíi ty.-.c. ¡es sirva de prontua-
rio i:¡i .-¡i ap-ieaoiou, así como pa-
ra esciarucimienlo ¡i las autorida-
des y demás personas ipte concur-
ran á las operaciones. 
Art. 8 ° Se servirá V. S. invi-
tar a! Gefe do l i fuerza de Guardia 
civil en su provincia, para que po-
nió.'idoso de acuerdo con los Ins-
pectores de listo Jistica y en cum-
plimiento de la Real instrucción 
c i t a d a de 5 de Enero de 1859, co-
operen por su parle, y ordenen .á 
sus sulialtornos ¡¡¡ual participóqion, 
no solamente por medio de noticias 
y reconocimientos., sino también, 
respondiendo con sus firmas de la 
exactitud ile sus aseveraciones, es-
pecialnioiilo respecto do caseríos y 
dfSjMi l i l ados 
Do! mismo modo deberán con-
cur i i i , á excitación de V. S.» el 
¡nsoniero a efe del romo do Montes 
y sos s i i l i o r d i n a d o s , sin desatender 
Su Mil vii ' in f s p e r i u l . 
.'.it 9." Cada loippclor 6 en-
e a i i i a d i i dé la v i s i ta examinará cui-
il,idiosa y p r o l i j a m e n t e los distritos 
( ] i i e h i i i i i e t e n t o c a d o , recorrien 
do las p o l d a i i ones , interrogando, 
no v i a m i ' i . t e á la autoridad rnuni-
e tpa i ^n¡>' t a n i l i i i M i á los Jueces, ó 
los A J ' i i i n i s i : a i l M i o s y subalternos 
i : i : ias i l ' o l a s ¡<ú ld i cus , ü los de 
eo.' i ' - . s y a las p e i í o n i n s partícula-
r: s r i'1 ¡.u' d a u si;ministrorle no» 
t l .i.is ex ' l as ; r e p a s a r á los regís-
l i . . s r ¡ - ín.. A y i i n l a i ü i o u t ' i s para con-
íiunl..i e¡ ¡ . ú m c i u de casas con el 
i¡ue diere do sí su tiumoraciún por 
calles, y cuando necesario fuese, 
recorrerá también la parle rural. 
Art. 10.' Conformo adelantare 
el Inspector en su visita,, anotará 
en boja separada por cada pueblo 
su eonforinidad con Jos datos sumi-
nistrados ó bien expresará las rec-
tificaciones que verilicare de acuer-
do con el respectivo Ayuntamien-
to, bajo la firma del Alcalde, del 
Comandanta del puesto do la Guar-
dia civil ó que corresponda la po-
blación y la suya propia, como res-
ponsable que será en lodo tiempo. 
Art. 11.° Concluida que fuero 
la visita, entregarán los Inspectores 
al Vico-presidente do la Comisión 
provincial las hojas de iodos-los 
puebles formalizadas según se dijo 
en el artículo anterior, acompaña-: 
das de una breve relación ó me-
moria explicativa de las ocurren-
cias que mereciesen mención. 
Art. 1 2 . ° La salida de los Ins-
pectores , se verificará á mas lor-
dar el 10 del presente mes de 
Abril. Girarán su visita con celo, 
esquisilo esmero, y constante,acti-
vidad, llevando como comprobante 
el diario de operaciones prevenido 
pora talos casos. 
La Comisión central que mira 
con privilegiado interés, la rectifi-
cación del . Nnméncl.átor, excusa 
encarecer á V, S. la. nepesid.a/l, de 
que estén imliiiidos en el mismo es-
píritu cuantas personas, bubieren, 
de inlervenir «n las . operaciones.. 
V , S. sabrá comunicar, y sostener 
el impulso en su provincia. 
E n cuanto la Comisiop provin-
cial, hubiere examinado jos trabajos 
de cada Inspector, y calidcado las 
rect¡ficacioif#£,. es. ..indispensable 
que sin gérditla dei tiejiipo,.se^prp-
ceda ^ compleiar, el j ' ioinenclátor 
de ja provincia,; y qqn, ¡inprpgo, en 
todo ó e;nl pqrlg;,segiuJn¡lestub¡í|re»,Q, 
biei; manuscrito,, «e sirvti.V.. S.-ret 
niilírmelo pon la posible brevedad... 
La Comisión: proyÍi)cj,a|,,lii gec 
cirni de Eslqdistica, y cuda .uno .ile. 
los Inspectores,. prestarán, un ser. 
vicio eminente, al Trono y. á |o pa-
tria. Diedunte la acertada dirección 
d e V ' . S . . . ' 
En su consecuencia espero jiues 
que los Alcaldes; funcionar ios públi 
eos y (lemas personas que por la c i r 
calar inserta están llnmndos d coope 
rar con sus conociiiiienlus á la t e r m l 
nación del nuevo ¡Somenclálor, sumí-
lus t rarán á los empleados del ramo 
cuantas noticias les reclamen para la 
mejor y mas pronta evacuación de su 
cometido. Encomiendo muy parficu 
¡ármenle á los Alcaldes, Gefes de la 
Guardia civi l 6 Ingenieros Gefe .de 
montes de la provincia, el cumplí 
miento que te les impone en la cir: 
cular inserta; y que la participucion 
que por la misma.alan obl igados.á 
tomar en la visita que los empleados 
del ramo de Esludislica han de y i rar 
ajos pueblos, d a r á los resultados que 
se proipe.te la Comisión Central. 
Si lo que no espero, a lyum do 
las autoridades municipales dejase 
de contribuir en la p a r t í que las con-
cierne ó demorasen la presentación 
de cuantos documentos, les sean nece-
sarios á los encargados de girar la 
visita y que precisen á los mismos 
para su buen desempeño siempre que 
se les pidieren; me será indispensa-
ble, aunque sensible, ponerlo en co-
nocimiento del Gobierno de S. M . 
que m i r a r á con desagrado un proce-
der tan ageno al deber que nos asiste 
en secundar sus disposiciones; León 
10 cíe A b r i l de 1800. = Genaro 
Alas. 
N ú m . 257. 
Encargo á los Alcaldes consti-
lucionoles y pedáneos , individuos 
de la Guardia civil, y del ramo de 
Vigilancia procedan á la captura 
de dos boinbres vestidos con c a -
pas rojas, uno con gorro de pellejo 
y otro con sombrero calañés alto, los 
que robaron el (lia 5 del actual de 
la casa de María García vecina de 
Uuiforco, varias piezas de lienzo, 
y diferentes sábanas y una almolia-, 
da con bastantes.papeles de inte-
rés;, y si fuesen liabidos.serán,pues-
tos á mi disposición con, la conye-
nienle loguridad. Leqn. l l .de Abril 
de Í860.=G.ena.ro, Alas.. . 
(GACETA S E L 1.A E E ABRIL KUM. 02.) 
MINISTERIO D E L A G U E R R A . 
Numero 10;=Ct'rcufiir. 
E x c m q . Sr.: , E l S r . Ministro 
de M a r i n a , encargado, inler ina-
mente del Ministerio de la 
G u e r r a , dice hoy al Director 
general de I n f a n t e r í a lo que 
sigue: 
» H e dado cuenta á la R e i -
na (Q, D. G . ) de. la. instancia 
que. V . E . c u r s ó á este Minis -
terio en 21 de Mayo ú l t i m o , 
promovida por M a n u e l Yebra 
Espinosa, en la que con mot i -
vo de haber fallecido su hijo 
J u a n , soldado que f u é del ba -
ta l lón provincial de Aicañ iz , 
n ú m . 67 , pide se le releve de 
la responsabilidad que tiene 
contra ída con el sustituto que 
por aquel puso, eximiendo á 
este del servicio y disponiendo 
su. reemplazo con el n ú m e r o á 
quien corresponda. 
Enterada S. M.; consideran-
do que asi como el Estado no 
tiene derecho, para l l amar al 
.sustituido al servicio de j a s a r -
mas en el caso ríe fallecer el 
sustituto, tampoco han de te-
nerlo las familias del primero, 
si fuese el finado, para l ibrar 
al segundo, se ha servido r e -
solver, de conformidad con lo 
informado por el T r i b u n a l S u -
premo de G u e r r a y M a r i n a , y 
por la Secc ión de G u e r r a y M a -
r ina del Consejo de Estado en 
acordadas de 13 de Diciembre 
y 92 de Febrero ú l t i m o s , que 
no há lugar á acceder á la a n -
tedicha p r e t e n s i ó n ; disponiendo 
asimismo sirva este caso de r e -
gla general para los d e m á s de 
igual naturaleza que en lo s u -
cesivo pudieran o c u r r i r . » 
De R e a l orden comunicada 
por dicho S r . Ministro, lo tras-
lado á V . E . para su conoci-
miento y efectos consiguientes. 
Dios guarde á V . E . muchos 
años . Madrid 12 de Marzo de 
1 8 6 0 . = E l Mayor interino, En-r 
r ique del Pozo.=Sr. . . , . 
(GACETA DGL 5 DE AnniL. wuii. 06.) 
MINISTERIO D E L A G U E R R A . 
Paru i lalladó d é l a batalla ocurrida 
el 23 de illarzó último en el valle:'de " 
Vad.ttqs. 
Ejército de Afr ¡ca .=Est i ido M s j o r , 
genernl.—Exceleii.iisimo S r . : Construi -
do á" fuerza dé actividid y celo p'of par-
te de I» Manila poner .en tierra ún fon-! . 
s i t lerst i le .número de provisiones que me -
permtlian dejar abatiecMa'' fs 'plnii 
Teluaii por s l g ú n o s días y raclóner ál.-.-
ejército por seis, llevando ademis alguna. • 
galleta, cebado y c a r n é en vito, ilispose ! 
la marcha- para, él 2 3 en el ó r d e n » i -
guicnle. 
E l General R¡os con cinco batallo-
nes de la segunda división de reservo, 
tres de la vasi-ongoda, mandados por e l . 
General Latorre , -y dos escündrones de ' ' 
lonceros, debía marchur por. la derecKo, 
ganar los montes de Sansa y seguir do, 
posición on posición hasta colocorsé e n : 
los que ilomiimn lo uqnienlij del valle de . 
Vod Itos, atravesado por el rio Uucejo. 
E l . resto del ejército debió salir toinirido 
la cobeio. el primer cuerpo al mando.del 
General EctiagOe con dos baterías de 
montaña , todo la Tuerto de l i igcniéros 
y un escuadrón de lo Albuero: el, s e g ú n - . 
docuerpoa las órdenes del General Con-
de de Iteus, con uno batería de monta-
ño, lo de cohetes y el segondo. regimien-, 
to montado de arti l lería: la brigoilu de 
coraceros, don escuadronen de .laureros y 
uno de húsares a íns del Generol Gnlia-
no: el bagaje del cuartel general y del 
primero y segundo cuerpo: el tercer 
ciier|in, mandado por el General Ros de 
Olono, con uno batería de montaña y un 
escuadrón de la Albuero: el b.igaje de la 
Administración militnr; y por ú l t i m o , 
para cubrir la retagunnlio la primera 
división del ruerpo de reserva, mandodn 
por el Geuenil Mtikena, con otro batería 
de montaña y un escuadrón de coroce-
ros. 
A I S J cuatro de la mnñana del c i ta-
do dia .un coftnnozo, disporadq desde, la 
Alcozabo, fué la sco») para batir tiendos 
j formar, porque mi objeta era romper 
1 
la marcha con el p r i m o r c r e p i t a u l o del 
d i * ; pero si btuu las trnpns eftluvieron. 
pronlas, una ilonsa níeltla que un pe rmi -
tía ver los o t i je losó .10 pasos me detuvo 
husla ios ocho de (a mnña t i a en que em-
pezó á disiparse y df lu seña) de partido. 
R o m p i ó el niovimiL-nto en el ai:lo 
el General It ins, subiendo por la dere-
d í a los montes de S«trisa, y siguió e l , 
p r imer cuerpo, á cuya cabeza me colo-
q u é , por el cnmiiio que remontando el 
curso del r i o G i í l ú conduce por »>l puen-
te de Bu ceja a la sierra del Fotni.ick, po-
sición formulii t i le s i tuüdo o mihnl de día-
tnneia y cu el puso preciso de Te luán á 
TAngeiv 
Pocos enciDijíos so divisaron ni p r o n -
to á ti (íes t ro frente; y H hieti ios r e p e t í - : 
dos disparos que en todas direcciones se 
l i icierou anunciaban que se llíiinoba con 
precipi tac ión, á las kubilns y genles es-
parramadas por el pois, no c r e í ; en un 
pr inc ip io , que pudiera e m p e ñ a r s e un 
c o m b a t e i m p o r t o n t e / c a l c u l a n d o que lo 
r e s e r v a r í a n para los posiciones del Fon -
dar k; pero bien pronto e m p e c é n ver cu* 
brirsc los montes de enemigo* y salir de 
los valles'y collados, enjumbres de mo-
ros que c o r r í a n . ¿ r e u n i r s e , . . d á n d o m e . á : 
conocer.que su objeto era disputarme el 
paso. 
No. h a b í a m o s andado una legua cuan-
do ya las guerrillas di ; l p r imer cuerpo., 
h a b í a n roto el fuego, y los ocho b a t a í l o -
oes que lo componen, formado* e» l ínea , 
de masas, seguían de cerra, aunque de-
tenidos continuamente por la necesidad 
de que los Ingenieros preparasen, pasos 
co los frecuentes, y houdos regatos, .que 
partiendo de los altos montes de la de-
recha conducen las aguasal G e t ú . 
A l llegar á lá confluencia de este r io 
con el Buceji), él fuego estaba ya empe-
ñ a d o no solo en el frente, sino en nues-
t r a izquierda, ¿ donde acudía gran n ú -
mero de moros que protegidos por los 
r í o s molestaban mucho nuestro 11 unco, 
causándonos bastaiftes bajas, por lu que 
dispuse lo atravesasen por un vado el se-
gundo ba ta l lón de Granada á I t 9 ' ó r d e -
nes del l í r i gad i e r T r i l l o y un e s c u a d r o » 
<le In Albuera , que.si por el pronto re -
chazaron al enemigo á distancia, rehecho 
y aumentado volvió este de nuevo, te-; 
niendo que cargar el e scuadrón de A l -
buera, lo que e f e c l i i ó c o n resoUicion, lie-; 
guudo á .estar mezclado con los moros. 
A este t iempo hab í an entrado en l í -
nea en la falda de una altura que habiu 
mandado lomar tos reslnnU's batallo-
nes del pr imer cue rpo , quedando á la 
izquierdii el p r imero de ( ¡ r a n a d a , y a 
la derecha el de cazadores de Cntalu 
Da con qna b a l e i í a de tnoti l i i f i ; i en el 
centro. A l Hegur eslü, ú l t i m o M Í I I I M I á 
la cumbre de la posición, se e in-onl ró al 
« n e m i ^ o que lu lomabfi t a m b i é n por el 
opuesto lado en gran n ú m e r o y con nni.-
tno resuelto, y por un mouieuio estuvo 
indeciso el é x i t o ; pero afortunudnmente 
«e hallaban allí los Genernles Kch.if¡íltí y 
Careta , Ge fe de Kstadu M a y o r General, 
que ordenaron un ataque á la bayoneta 
secundado por la derecha por el ba ta l lón 
de cazadores de M u d i i d A las ó r d e n e s 
del General Lassau<aye y Brigadier Ber-
ruezo, la que díó por resultado Á pesar 
de la resistencia.y tenacidad de los mo-
ros, el que la posición fuese lomada por 
nuestras tropas, a r ro jándo los al b i i i n t n -
co contiguo, no .sin dejar obunduntcs 
muestras de su der ro ta . 
En t re tanto nvaiiMbn el scpurulo 
cuerpo con el General Cunde de l í eus , 
y al llegar h U altura de bis pn-iriout-s 
ocupadas por el p n m e r n , le or i lenó que 
hiciese pasar el r io al tuitnllou de to lun-
lar ios catalanes purn reforzar al H ú m i -
do de Granada, y (pie le sigii'e-en olrns 
dos ni mando di*l l ingadior l led i j íc r : que 
é t , formando en l ínea cuatro lialalloiics 
en masa, avanzase hficn el llntio, Mani-
do del Segundo regimiento do a i l i l l e r í a 
won lado y de la brigada de coraceros; al 
General Paredes que enn dos butullones 
de su brlgodu apoyase y reforzase al p r i -
mer ciifirpo; y por ú l t i m o , el rosto del 
segundo cuerpo, al inufidu de lo* Gené -
rale* O' lJoout ' l l y Orozco, que avanzare 
con celeridad, y al tercero que fldeluo-
tánddse del bagaje se-pusiese t u dt-puM-
ciou de tomar parte en la batalla si ta 
necesidad lo e x i g í a . 
E l ba ta l lón de volunlarios catalanes 
se lanzó al combate con una b iza r r í a dig- . 
na de especial rnenc íqn; y ap.uyado por 
la i brigada Mediger, 61 y |¡i fuerza.que 
antes cotiibaiia en nueslro exl t i 'ma i/, , 
quierda l impia ron el l lano, no sin haber-
seiiiutes mezclado con el eitmni^o MJ> 
f r ieui lo 'y cousandtt muneríiMis [ ic r . l i í iü . 
E l Conde de U H I S entre tanto nvau-
/aba según l i isinstiucciunus que le l iabU 
dado p;íra acosar "fll enemigo sobre ol , 
ptiente de l íuceja, romper su l ínea por 
el frente protegiendo la extrema izquier-
da, colocándose en contacto con el p r u 
mer cuerpo, - que conducido: por. lj>$,Gflr -
i térales G a r c í a y l ich ' t j iüe pargaba de,, 
nuevo y lomaba, á la bayoneta o t r a . j e -
gumía p o s i c i ó n , q u e el enemigo en gran 
n ú m e r o sostenía con e m p e ñ o . , . . 
El Conde de Heus l l enó . c u m p l i d v , 
mente mis ó r d e n e s ; y sob repon iéndose . 
é todos los obs t ácu los , l e . v i b i e n . p r o » - , 
tojformar.s'us balallones al p t rp lado del, 
r i o , desplegar ja brigada de coraceros, 
y colocar su a r t i l l e r í a , que constaba de 
una b a l e r í a de m o n t a ñ a del p r imer re -
g imien to , otra del segundo m un ludo y 
I» de cohetes, con las que l impió en cor-
tos momentos sus inmediaciones, ha-
ciendo replegarse al enemigo a las a l l u -
raii de su frent'.1, donde se apoyó cu el 
bosque y tos dos aduares de A m a a l q u e . 
hay en la Cuida del lienider. 
M i pensamiento .iba. e jecu tándose á . m i 
entera sat isfacción: solo me full'tha co-
nocer exactomeule la si lua^iuu del .Ge-
neral I t í o s , que formaba m i ex l ruraa , 
derecha; pues si bien oin el fuego que. 
sos t en í a , era preciso que viniese ó po-
nerse en contacto con el centro para que, 
haciendo un cambio de frente tuda, la l i -
nea, v in iésemos o amenazar, la espalda, 
del enemigo por él valle de :Vail..-IUs,, 
atacando y lomando sus campamentos, 
cuyas tiendas d iv isávatnos en p i é , y .ó lo 
cual no era posible que resistiese. 
Con este objeto me t r a s i a d é ' á las po 
síciones de vanguardia en el centro, des-., 
de donde podía apreciar la s i tuación de 
la extensa l ínea que el enemigo ocupaba 
y dictar mis disposiciones s e g ú n . l o e x i -
giesen tas circunslani ias de la batalla. 
Kl General I U U S . (pie al priucipio l i a . 
bia luaruhado sin eucontrur resitencia 
alguna, porque su movimiento litibia 
prevenido el del oué rn igo , que tenia el 
pensamiento de retnií-arnos .y* venir ¡i 
atacar rlue^L^a retaguardia, erii 'oii l ió 
por l l u numerosas fuurz.is t|ue uian-hn. 
tinn ft ejecutar su m i - i o n : atacadas estas 
en el alto sobre el adu'ir de átidiima por 
el ba ta l lón de Tartf . i y los tercios de 
Gu ipúzcoa y Vizcaya al miindo del Ge 
mí /a l La t o r r é , fueron jirrojndiJS con 
p ron t i tud haci» el va l l edeVud l ías ; pe 
ro acudiendo con nuevos refuerzos, nt»so-
lo de frente, sino por la derecha, aprove-
chdndoie de las estribaciones de la Sier-
ra-Bermeja , iu leutarou mas de una .vez 
envolver aquel costado para venir á co-
locarse á retaguardia del e jé rc i to . 
K l Urígudier Lusca, tí quien id Gene-
ral l l i u i encomeo i ló esta parte con H 
su M u bata l lón de MaHii» y o l dt; It-ulén, 
apoyados por el t e^ ío ile su bri¿¡nl¡i , un 
solo tuvo en respi'lo al eneiuigo, sino 
(pie r¡irg,iiidi)lo [estii-kamente i tnpnsihi . 
l i ló c| que pudiese llevar a cubo su pio-
yeclu. 
Entre Innln el General I .atorre ata-
caba vi^orcMUiH iiU; IÜS fuei/as c i i n ln i 
ri'>s, que apnyiul i» rn el aduar Saddtini 
(r.-tlabüti di; etiiolvt-r la iziptterdj [lira 
¡(ilerpffHersíf r n t r e r i la y lu ( I r t w h a i.'ffl 
[ i r iniur cuerpo Kl rom bale se In/.u en 
tunees genentl: grandes grupos de infan. 
l e r l t y calialleifa refur? ibnn las fuiMzas 
contrarias, (pje atiimun^ost' inútoaint- r i -
le voh iau á intentar I I IKVOS vsfuuizus j 
slemp*"»1 rcchazjdtis, llcg.indo m i s de 
una vez II c!«L(ir envueltas y a tener que 
batirse cuerpo á cuerpo l 'or ( i n , con el 
objeto de'Vencer, t an . obslinnda resisten-
c í t , «I .Gtíperf l l í¡ ios o r d e n ó al br igadier 
t.csca.que envolviese, á su vez al enemi-
go, mientras que el General L o l o r r e y 
el l i r igad ie r Puente, Gefe de Estado 
mayor., uianleninn la contienda por su 
frente ganando siempre t e r r e n o : el l i r i -
giid¡i:r Lesea se lanzó resueltamente so-
bre IDS contrar ios , -y arrojados de posi-
ción en píifirioq ,y perseguidos con l e ñ o -
cidad,'. si* p 'onuuciaron en precipitada 
fuga en todas direcciones 
E l tercer cuerpo á las ó r d e n e s del 
General l í o s , y marchando en el si t io 
que se le Imbin . seña lado f tuvo t a m b i é n 
que e m p e ñ a r un combate con los moros 
quecplqcados á la izquierdo lo hostiliza-
ban, s iéndole preciso ó aquel General 
d¡&poH(>jr.,,.qM<¡. elvBrJgaiIÍ££<!-M/ugrovejo 
con,, fllft'upfis.Jcotnpafiííis. de^Z/ imora .ios 
(iargHS(í, l u . q u e s e . e j e c u t ó , c o n . g r a n re - , 
solución y é x i t o i com'pl.et.o:, alejado . e l 
enemigo, hizo avanzar sus balallones,re-, 
bosando.el convoy^.eguii; se |o .tenia .yo, 
prevenido; mus como, la pr imera d , i v i . 
siou de reservo á las (ór í íene^ del Gene-, 
ral Jilarkv'nna ,quedabi .ó alguna distarí,-. 
cía ó r e lugua rd in t . mientras se .aprox i -
maba A proteger el bagaje, . intensaron: 
tus enemigos introducirse en él con ob-
jeto de p i l l a r lo ; , pero la escolto lo defen-
dió bien, y ta llegada de tos pr imeros 
batallones de oquelbi división los acaba-
ron de.ahuy.eutur. 
E M Ú las Irng de la tarde, y eí com-
bale que se babia e m p e ñ a d o A las nueve 
de ta m a ñ a n a continuaba, aunqne con 
alguna menor intensidad;, pues (p ie ,e l 
enemigo, vencido y rucliuzado en la de-
recha y arrojado del centro ú ¡zqnie>da 
por la bravura de nuestro*; soldados, se 
retiraba en su mayor par le á tomar 
otra punc ión en las alturas y lomas que 
cubren la garganta que conduce ni l A m -
dack. 
La stUincion de nuestras tropas era 
en'aquel momento la siguiente: ó la de-
recho la segunda ,división de reservo con 
la vascongada,, empezaban á descender 
para ligarse con el pr imer cuerpo, el 
cual se hallaba reconcentrado en las po-
siciones que dominan el valle, apoyado 
por U primera división del segundo 
cue rpo , mandada por el General 
(.) 'DuMieII:-á cout inuariou deestí» scen-
contrnbn sobre el puente la primera d i -
vtsimi del tercer cuerpo, a la» ó r d t ' n r s 
del General ' f u r o n : en el llnrio el Gene-
ral f.orule de Iteus con la segurubi d h j -
siou del cUt-ipo.de su inaiidi», la catialle-
ría y h a r t i l l é i i a , y a r f t agu- rd ia de 
i'^tu se reimia á las úrdeue-t ilel ííen>.'rul 
( iues ida ' la segunda división del lereer 
cuerpo, c<>u la que se hallaba el Geuerul 
ttos ilt! Olatto. 
Cooociundo -el Conde de Heus la i m -
portancia de las posiciones que tenia ¡i 
su f renle , en las ruiiJe.s se preparaba el 
enemigo a la defensa, tas a t acó y t o m ó 
inslantiineanieute, p r o p o n i é n d o s e sosle-
nerse en ellas mientras las fuerzas he 
di>[ionian para el ataque gene r» ! ijue. 
debía darse cuando yo lo o r d é n a t e ; pero 
el ehWbigo,1 comprendiendo.sin duda lo 
couipniinel ido qne en este caso qoed*-
r í a , l omó la j t i n i i t i v n y las a l i n ó ron 
gran vigor y ir- tolncion: rechazado por 
el lliimle de Iti-us, se *¡Ó esto pitris-MÍo 
a i n a n r i r á «.o vez lomando el pi inn-r 
n,U\.\t tie AotMil, lo que (•('•'« loó el p - i 
UÍIT Icit 'dlon dy X ' H a n . i , con tina eotn 
[p.iúii de IT)III..I]<>M'> y ! . i e-ndtn tic. ín-
laoiLMÍa ü IIN ó r d e n e s <Je| General Ser 
tiiuo, stistcoí'lü^ ¡KM bt I t i i^ad.i de r o í a 
reí o*;, y dejando la punición que anli'S 
oi-iipalia la i i r l i l l e r i a piolej í ida por dnt 
rsen i'irones de LUIVIMUS á bts ó r d e n e s 
i M I I i ^ d t e ; CoHdtí de la C u m n , el 
CIMI t'1!!!» iiiJemris la misión du inanle-
nt-r libre c¡ ílai.o de ta espalda. 
l íeln-clio, empero el rnemigo, se or-
gauizó cu el segundo admir , y vino de 
t w w á I f Cor^t por el freule y dere-
cha, t r o b á n d o e e un í srw.g' ivnta In.-ha, 
en la que uní bu- p.iiii:].)-* peirurou con 
encarnizamiento pura quedar con l« 
victoria. 
Nuestro frente tuvo , no obstante, 
qne ceder abandonando et p r imer aduar; 
pero mientras el butallou de Luchana 
saiia al encuentro para, sostener.el cho-
que de la derecha, el General Conde da 
Iteus, puesto al frente del p r imer bata-
llón de León y de un e scuadrón de co-
raceros, volvió ü ieco'nquist .orló. 
t ) t r a carga desesperada del enemigo . 
hizo ceder de nuevo n nuestras fuerzas 
avanzadas; pero lanzándose entonces el 
Conde de Keus con el p r imer ba ta l lón 
de Navarra , y cargando t a m b i é n ¡i la 
vez un ba ta l lón de Toledo con el B r i g a -
dier Navazo, volvió a quedar eii nues-
t ro poder la .posición disputada. 
Et enemigo t o m ó eulouces nuevas 
posiciones ú celaguardia, y el fuego con-
t inuó JiuciéndoSc caVla vez thas nu t r ido . 
En todas ?stas operaciones ta br igada, 
.de cor/ icéroi i , mnodade p(U ei General 
Galiario y guiada, por ei ' Brigadier. V i -
l l a l e ; c o m p a r t i ó cotí la i i i fanleria todos 
los peligros, d é r r a m á n d o abundarile su 
s a n g r é en las decididiis y. 'brilíeh.le.s car-
gas q u é díó al é í i e m i ^ b , ó pesar de que , 
el tdrrenp ho se prestaba bien $ la ac-
ciou d é .esta arma. ' 
A l p r inc ip ió d é e s t e , p e r í o d o ! de la 
joruada, nolando y'ó él vivo fuego de c a - , 
ñ o n y de fusil que, .de nuevo se e.mpe-
ñnba hác ia m i izquierda, previne al G e . 
neral Gorcia , m i Gefe de Estado, M a -
yor , que se trasladare it aijuel costado 
dándole mis inslruccioner: asi lo verififó 
en efecto, llegando en los momentos de 
mas e m p e ñ o ; y viendo la necesidad iie 
r . fo rzado prouloineule , previno al Ge-
neral l íos (pie ayaiizas'.' las primeros 
fuerzas que lu'vicse reunidas, quien man-
dó al Brigadier Cervino con su br igada, 
con cu j o . refuerzo el Conde de Iteus 
quedó en dispo'dciuu de obrar resuella 
y veiilajosfmiente. 
Mientras recibía avisos de lo que 
acontec ía en m i izquierda, dispuse nvan-
zar el centro auienazando lu linea de 
retirada del enemigo: para ello o r d e n é 
al General O'Dnunel l que con cuatro 
battiHones desreud^su al llano de la de-
recha cubierto roo la lüittiem'ia caballe-
r ía con t ra r ia : al Gauural Echagite que ,, 
ron otros cuatro, y c o r r i é n d o s e por la 
(•n*sta de IfS pn-iciories, desceriífiese á 
al.rnvesa' el r io Eliifrjti por el pneit le , y 
yo ron mi'esi olla , un b i i r i l ! , . u , IMIS ÍJII-
terins del «•cgumio M-'jimii'iito i i inntnJo 
y o l ra de niofti IÍI.I, y pr-il.-ni-io mu ,|n<4 
enua í rofe^ de laneeiw-. i ihu- l ié por el 
eeulro , y nluives.iodn el liun-j.i pm ui> 
Va.lo 'on1 l.io é s.-lir- r l Í'M'IIII: - t ^u i i (ubi 
ta ilireeeioii del caiuiito q-ir ci>u-!uci' al 
Eomla. k , l le ta i i i lo a mi dere. IM al C.u. 
neral Quijada con .1,^ bal-tllnoes de sil 
división Este aloque resor l io , loh es-
fuerzos que h í . i e i i in l^s t t o p i s de m i 
izqu i t r ta con el Gene-«I Coudt* d - Vtttus 
y la ipareha del General UMfonneil por 
la derccti.i ile-concerlaron á los m a r r o , 
quies y decidieron tu jornada: el enemi -
go ab'íii fonó todas las posiciones (pie 
aun sosteni.'i.y en In impns ibd ídad de 
reunirse poique liabiamos ¿iti.tvesíido y 
roto su esterisa linea, se t e t i t ó precipi-
ta lamente en todas dtrocí iones. I l rgan- • 
go yo n si inarme o las cinco iie la tarde 
en bis niiMna-. po*icion^s en que tenia su 
eampo, el cual llüM.i b ; ia i i la lo y r e t i r a -
do ¡,¡s tiendas con lu mayor p i e c i p i i u -
cion. 
Kl General l í ios, venciendo todas las 
di í i t t i l ladcs y en v i r tud de n iN or<i(:nes, 
vino a lomar posición sobre el pncoti! 
de ííiii't'ja, f»t mando m i segunda linca 
y cubriendo mi comunicacton ciui 
I'iiiti, que coi i i idetab» el Gcnenil ^3¡i-
' k-'untí con bi pMiut'íii fíjiision da re-
serva eslablecni.i en l i e el pnenle y la 
plaza, lo que me era de nbsolot:! uece-
-tdüd p¡n» ii l i r a r el crecido n ú m e r o de 
herítio? que h jb iuü iüs lenidij durante la 
b.Uulla. 
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h'ü hit-; ÍTÍÍJ; ' i i i u ; iL* ln r!jm[);¡iVi. fíl 
(ÜKÍ.'I.Í i ' i , vifnHioíü ntiicndo en sus c m -
n i i is<it>uj3 y escositlaa posiciones en 
| . i ÍÍ.T í r t ü n t c Htifja ijne, no ío lo caurfu-
v.v r, T ^ r i ^ . - f , •.ico rt la ca|)il!sl del Impe-
rio,' h i j f i í '-rm-iziií eN ' r iHjniiíjarios: no 
f'!1')" .>l vplíir y (.'1 f jnfit i ímo lo coivíu-
( . ¡TU, ijiiñ la rabia se huliia nporie-
n v i «!e él , y pjrecia el ú l t i m o y üesus-
í ^ r l i J i i fvfuerzo ile un e jé rc i to que do-, 
(i n ¡i* MI p.Tis y MI indppondcncifl. N o 
l:t!\:u »!!:) sirinn pordi'Iii t]iu: no i n l cn -
i n i r- . ' i t^t j rf i r , y so mulUpl ícnron los 
li'1. !i s en niii; cspüñüUrs y rooros SG 
ni--:! •:¡'!>rr citc'.iriuíii'l'iiiilo ol .ir ni a blan-
(.'•> 1 - • ^i ' t ilü tí'lH-* lucha*, CU50 r e -
SJI ' . IV» ^ti.Miifve ti'.is fué f.tvyrjiljle. 
;Vv!'*o*:!r ( " i i rettí'7.!i las ftierzns que 
' t :. ' ¡ . .vv pruscnU) en combate en este 
t'/'.i c- í '-i i!v,;;.-i-ib'e: por lofJes partes 
' ;•»i-i:nor Í «lt! moros de infonte-
1 ¿i y I M ' n ' ; ] qii<; flcuflinri ¡ n r e s n n t e -
rn-'r:'.*' ' ¡i n ir parle en la h i i 'hd , ata-
faii'í-.::; (iiiiiile mus cerca nos encon-
t n i í n ; u-i f'-t \;u¿ durBi tU l u l o el i l ia 
roiri i i>!r-n'is -ievieta Adua.na ñ ' im cuar-
to d : hor.i ilel a u r litislb In lerminncion 
íiel voüt) i¡ti V í i l - l í n s , en unu e x t e n s i ó n 
<!•' ni-r. ile cuatro leguas; pero á juzgar 
por e í tus ¡.'nn'-íi*-is rduníones i l e . l i o i n -
li:t;S y por los IÍJIO-Í rccoitiilus, 'nu bnj'a-
r ' ü i l.-i's fuiítziis marroipiics de -lo á 
liO.ílOO homlires. . . ' 
n i v h creo di-iicr decir de nuestros sol-
( j í í i t - : 1¿I simple relncion de esle herhu de 
¡u ITI.IÍ biistii para hecer comprender que 
$n viii;>r exallftilu por la resistencia,.los 
lli;vií !);tstíi el heroisruo, y que no hubo 
ob>"vu!o que no venciesen ú p e í n r de 
ltiiti;-»í cu un dia caloroso, y llevnnuo, 
sr>lo su IIMI:IIÍÍ I , l U i í i d . i y mnti lu, 5¡oo 
•.-vi' di.!*-, dü rnciñii y 7 0 cortucliOH, lo 
coüii l i luye un peso euoima. Los Ge-
W'A y Üficmli'S, dando el ejemplo, se 
les Vi'E.) siempre « r r o s t r o r los primeros 
ol p':ll¡>ro, sefifiliindo á sus soldndos el 
CÍUÍIUHI <lül honor y de IB v íc tovin ; y 
por ultimo, los G e n e r ó l e s , no solo com-
prtMiiiH'rou y l lei iaion bien y rumpl ida -
niüult! mis instrucciones y ó r d e n e s , sino 
que cu todos los momentos de crisis ellos 
fueron ios que se lanzaron ó decidirlos. 
l í luoliTi veces, l 'Acelentfsimo Sr., me 
)t¡) <'<!bnlo la honra do recomendar & \a 
coiisideiiiciori de la l íe inn nucslrn S e ñ o -
f n esle sufrido y resuelto e j é r c i t o : sea 
u n í vez mas esta, y no por c ier to en la 
que menos se l n hecho acreedor Ó ello. 
r su -Mm perdida en este din consiste 
en un (iefe, seis unciales y 130 indi v i -
dúos de tn ipa muertos; 11 Gefes, 9 0 O f i -
•cialtí-i y Soí i iddiriduos de (ropa heridos, 
s e g ú n se expresa en el adjunto estado. 
Lo del enemigo filó inmensa: me 
consta por los muertos que he t í s t o en 
el cumpo de bnlnlln, por lo que me dije-
roo los prisioneros, y ú l t i m a m e n t e por-
que un me tó hnn po.iido ocultar los 
miMTiOi. moros que han venido (i nuestro 
Ciimp-i. t'.iru mejor ifileli(í«iicia de los 
d i f i imi ' .esmi iv innentosdel e jé rc i to y del 
terreno en que se dió la batalla, remi to 
íi V. K. el i i i i j imlo croquis. 
¡ íms fiij.tniii A Y. 1C. muclios anos. 
CUÍ.HII-I ^•f ier»! del campamento de Te-
t imn :10 <le M m z » de 1 8 0 0 — L e o p o l d o 
U ' U u i t i i e l l . ^ K x r i n o . Sr. M i u i s l r o iu te-
itiiO de la G u e r r » . 
Copia del estado que se cita» 
R e h i l a seimti los datos remitidos 
por los cuerpos de e jé rc i to : 
ílncrlos. Heridos. Contimos. 
j,1 PiniuKÍúi), nUirtUtittl'úS.r-Niiin, <í'iñ, 
Precios que el Conspjo provin-
cialon unión con el Sr . Alcalde cons-
titucional de esta Ciudad en funció-
nos do fiOmisnrin de Guerra de la 
misma lian lijado para el abono á 
los de liis especies de suministros 
luiiiLarus que se hubieren hecho 
durante el mes de Marzo próximo 
pasado, 
Pincion de pan de veinlo y cuatro 
onzas castellanas ochenta y ocho 
céntimos. 
Funeiia de CHbndo veinte reales 
noventa y cinco cónlimos. 
G e f ^ . 
O H . : » ; ! 
TrooR. 
US. 
1 11 
G 90 
130 8 ü 5 213 
4 ~ 
Arroim rio pnja doi rs t lc i cuaren-
ta y lies céntimos. 
Arroba de aceite setenta y ocho rs. 
cuarenta y cuatro céntimos. 
Arroba de carbón tres reales cua-
renta y tres céntimos. 
Armlia ile leña un real setenta cén-
limos. -
Lo que se publica para que los 
pueblos interesnilos arreglen á es-
tos precios sus respectivas relacio-
nes, y en cuinplimiunlo <lc lo ilis-
puesto en el artículo 4.° ilo la Real 
orden ile '27 de Setiembre de 1848. 
León 11 de Abril de 18G0.=Gc-
naro Alas. 
Núm. 239. 
E l Sr . Gnbfrnniior militar de esta provincia me remite con fecha í del ac-
tual In relncion que á continuación se inserto, expresiva de los soldsdos del 
provincial de León que n o s e han presentado en esta Capital para marchar ó 
Snntoña donde se encuentra su Cuerpo, á íin de que se inserte en el Uoletin ofi-
c U l con el objeto de que tos Alcaldes de los pueblus respectivo* les hagan ctilettdrr 
qtie terminado el tiempo de las licencias en 23 del mes próx imo pasado, serán 
perseguidos por desertores los que no se incorporen ít sus tisuderas según lo ha 
determinado el Excmo. 'Sr . Copitnn general del distrito. E n su consecuencia en-
cargo li los Alcaldes de los Ayuntamientos, en cuyos distritos residen los intere-
snilos les hagan saber esla disposic ión, dando cuenta de haberlo verificado, Lcon 
8 de Abri l do 1 8 ü O . = G e n a r o ' A l a s . 
RELACIÓN QUE SE CITA. 
Nimhrftg. rnehlns en one rosiden. 
Í U T A L . . 137 OSO 218 
í ¿ ¿ . . ' • / , ••Jvíi(S ^iigrie! e í n e í a l iic\ cnmpnroento di 
/ S f x C ' . ' • • ^ . f V ? ! * 31) de M . u o á e 1S(>0.-»EI Ge 
i V - , " ' * , - . " ^ » ^ í y c l « de listado i iayor gcueial 
Pascual Majo Fél ix . 
Ilurtoliinié Alvarez Goljo. 
Palilo Otero González. 
Alejandro Garcii Prnilo. 
Isidro Cnnsero Alonso. 
Ei'cquir) García Guato. 
Eladio Kerimiilez. 
Francisco Mayo Guervo. 
isidro Alonso S-.to. 
Francisco Pérez Campos. 
Agustín Gni'ciii y García. 
Domingo liao Rfuiripuez. 
Francisco García y García. 
Manuel González Fernandez, 
liernardino Carreras Calladas. 
Antonio llarrio Furnondez 
Ramón Sánchez [lances. 
Pedro Liébuna de la Fuente. 
José Diaz Alonso. 
Manuel Rndriguez Verdón. 
José (>arcía Fernandez. 
Juan Caballero Alonso. 
Manuel Nuflez Fernandez. 
Juan López Di"Z. 
Antonio Fernandez Fernandez. 
José Uevia Siorra. 
Jonquiu Fernandez Losa. 
Oforino Alvarez Roldes. 
Nemesio Illanco Alvarez. 
Marlin Alvarez Mallo, 
iiernardo Fernandez y Fernandez. 
Nicolás Fernandez Sierra. 
Manuel Fernandez Cabeza. 
Mariano García Castañon. 
Alejo de la Mala. 
Vicente Fernandez IV jo. 
Miguel Morales Iltuuco. 
.Iu»n Alvarez y Alvarez. 
[Imtifacio Fernandez Sierra. 
Itaimundn l.iclirinn Alonso. 
Gregorio Alvares l'arrioila. 
Conlimin la lislii núm. S í para los 
iimlilizntlos de Afr ica , insería eu 
el número ttuterior. 
D. Pascuol Merino, Alcalde 
pedáneo do Vallejo. . 1 
Marcelino Casado, (le id. 8 
Isidoro Casado, de id. . 1,55 
Varios vecinos de id. en 
pcqui'fias'cantidodes. . 1,50 
José Alvarez, cura pár-
roco de Villagallegoa.. 10 
Astorga. 
Id. 
Caslrillo de los Polvazores. 
Astorga. 
S. Román de la Vega. 
Sanlibañez. 
Vega de Valcarce. 
Benavides. 
Valverde del Camino. 
Vlllomor de Orvigo. 
Renavides. 
Gostoso. 
Oencia. 
Paradela. 
Rembibre. 
Vepacervera. 
Ruñar. 
Quintanilla. 
Montejos. 
Castro y la Veguellína. 
Villar. 
Murías de Pedredo. 
S, Julián. 
Sta. Coldtnba. 
Presas. 
Herías. 
Pradon. 
Piedrafila. 
Vega de Espinareda, 
Marlin Villar. 
Campo. 
Llamas. 
Palacios. 
Llanos. 
La Llama. 
Ij.iruietlo. 
La IWieza. 
Fresnedo. 
Ilinño. 
Lillo. 
íurre. 
D. Jacinto Fernandez, Al-
caide pedáneo de id. . 
Ignacio Fernandez, de id. 
León Centono, de id. 
José Peililero, de id.. . 
Juan Alonso, de id. . . 
Antonio Calderón, de id. 
Vicente Fernandez, de 
id 
Cándido Marcos, de id. . 
líodrijju Fernaadez. de id. 
2 
2 
4 
2,12 
1 
) . Juan Mal/i?on, do id, , 1 
Leonardo García, de ¡d.. 1 
Francisco García, do id. 1 
José Febrero González, 
de id 1 
F.varislo Javarcs, do i d . . 1,42 
Pedro Alonso, de i d . . . 1,18 
Isidoro Fernandez, de id. 1 
Iiernardo Trapole, de id. 1 
Vaiios vecinos de id. en 
pequeñas cantidades. . 8 
Sinforiano do las lleras, 
cura párroco do Pala-
cios 10 
Francisco Illanco, de id. 4 
Fernando Alvarez, de id. 1 
Varios vecinos do id, un 
pequeñas canlidades. . 10 
Juan Trapnte , vicario do 
Póbladiira. . . . . 8 
José Alonso, do id. . . 8 
Manuel S. Millan . de id. 4 
ücrnanlo Alonso, de id. . 4 
Juan Peililero de id . , Ab 
caldo pedáneo . . . . 2 
Entre Us demás vecinos 
de id. . . . . . 20 
Tomás Ari.'is, cura pár-
' meo do Fonlech.i.. . 20 
Sanliogn Vidal , Alcaldo 
pedáneo de id . . . . 4 
Nicolás García, de id. . . 2 
Manuel S. Millan , de id. 2 
Miguel Fernandez, de id. 2 
Juan Illanco, de id. 'I 
Vicenlo Peililero , do id. 1 
Varios vecinos de id. en 
pequeñas cantidades. 
Total. . . . 
Valdevimbre Abril 5 de"l8Go". 
=Isiiloro Alonso. 
LISTA SOMERO 35. 
D. Pedro Bolas H.d.lm, 
Alcalde .ilo Caslrillo. 
Juan Rolas Itoldnn, de 
id. . . . . . . . 
Aiijíid Fernandez, cura 
párroco, de i d . . . 
José Alonso Botas, de 
id 
Andrés Rotas Salvado-
res, de id. . . . 
Gregorio Salvadores 
Martínez, de id. 
D.a Antonia de la Puen-
te, de id 
Tomasa Roldan, viuda, 
de id 
Antonia Alonso, viuda, 
de id 
Anlonia Salvadores, 
de id 
D. Francisco Crespo, te-
nienle, do id. . 
Santiago Crespo, de id. 
Llulnel de la Puente, 
de id 
D.0 .I»si;l',i Gallego, do id. 
D. Manuel Cimseco, de id. 
José Saíviulores, regi-
dor, de id. . . . 
D." Pascuala Salvadores, 
do id.. . , . . 
D. José Parrado, de id. , 
m a c s l r o 
Andiés del Rio, de id. 
Tomás Alvarez Luen-
go, párroco de San-
ta Calalioa. . . 
T O T A L . . ~ 
250 
250 
80 
200 
50 
20 
4 
10 
4 
ICO 
38 
80 
1.42 
38 
40 
2 
20 
2 
10 
'1.201,4a 
Caslrillo de los Polvazares y 
Abril i de. 180Ü =Pedro Balas 
Roldan. 
Imprsnto de la Viuda i llijai da MiDoa, 
